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Nuevas especies de Cryptochilus
(Hym. Psammocharidae) de la fauna mediterránea
POR
J. J. DEL JUNCO.
Enviados en consulta al Prof. H. Haupt ejemplares de Cryptochilus
que suponíamos especies nuevas y otros de difícil identificación con
especies ya descritas y conocidas, han sido confirmadas unas como
efectivamente nuevas (carbonarius, dusmeti) y otras no identificadas
con las especies que nosotros suponíamos, sino consideradas también
como nuevas : simillimus Hpt., que va ya en nuestra monografía sobre
el género Cryptochilus en vez de costai Rad., fuliginatur Hpt., sub-
notatus Hpt., y la que nosotros llamarnos, op. cit., abdominalis Dhlb.,
que opina dicho profesor debe llamarse scallari Hpt., y que nosotros
creemos debería llamarse escalerai, en honor del Sr. Martínez Escalera,
por pertenecer el ejemplar a las cacerías de él.
De momento nos limitarnos solamente a las descripciones que siguen,
deseando hacer presente nuestro máximo agradecimiento al Sr. Haupt
por la amabilidad con que hemos sido atendidos en nuestra consulta.
1. Cr. carbonarius, n. sp.
Holotipo, en mi colección. 9 . Madrid, 8-VII-194o.
9 . Insecto de pequeño tamaño, negro, brillante.
Colorido.—De otro color que el negro, solamente presenta el centro
de las mandíbulas, que es rojo oscuro ; los tarsos anteriores, pardos
rojizos oscuros, y los de las otras patas, que son aún más oscuros.
Las alas son ligeramente ahumadas, con viso amarillento y tienen
orla apical extracelular, poco más oscura y por ello se destaca apenas.
Conformación y esculpido. 	 La cabeza manifiestamente más ancha
que el pronoto ; el clípeo de convexidad moderada en el sentido trans-
versal, en sentido vertical lo es más, de manera que forma una especie
de chaflán curvo sobre el borde anterior ; posee, el clípeo, forma trape-
zoidal con los ángulos antero-laterales muy redondeados ; el borde an-
terior escotado en arco abierto, con limbo apical bien dibujado, estrecho
algo brillante, que se prolonga en los bordes laterales y llega casi a los
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ángulos superiores ; toda la superficie del clípeo posee un esculpido
muy fino y puntos setígeros, escasos, dispersos, dipuestos y muy ali-
neados sobre el resalte del borde anterior de que se ha hecho mención.
Borde interno de los ojos paralelos, surco medio frontal indicado tan
sólo inmediato a la inserción de las antenas ; un ojo como 3/5 de me-
dia frente ; el esculpido de la , cara en su parte inferior como el del
clípeo, en la parte superior con punteado que es mayor cuanto más
cercano al vértex ; los ocelos dispuestos en ángulo recto, POL : OOL
= 2:3; la cabeza no estrechada posteriormente ; las sienes igual a la
anchura de un ojo en visión lateral. El tercer artejo de las antenas
= escapo ± pedicelo ; su longitud algo mayor que el cuádruplo de su . •
anchura distal.
El contorno dorsal longitudinal del tórax es de curva moderada, la
convexidad del escudete y postescudete no resalta separadamente de la
curva general. El pronoto, corto, forma ligera angulación la parte ho-
, rizontal con la declive, que cae algo vertical sobre el collar, recordando
un poco la disposición de la misma eh Calicurgus; los ángulos humera-
les redondeados, algo abombados ; el borde posterior escotado en án-
gulo obtuso ; mesonoto de convexidad normal, con punteado fino y
denso ; cuneolas cortas ; escudete aplanado ; postescudete en forma de
rodete transversal poco prom inente; estos dos últimos segmentos con
puntos mayores y más dispersos que los del mesonoto ; postnoto muy
estrecho, con estrías transversales (dos) a los lados de una depresión
central que no se aprecia bien. 	 •
Pro podeo, corto, regularmente abovedado, con arrugas transversa-
les desde el tercio medio, inclusive, de la parte horizontal y tanto más
vigorosas cuanto más posteriores ; el tercio anterior de la parte hori-
zontal con granulado muy fino y denso, que le da aspecto mate. Epis-
ternón con arrugas transversales borrosas ; las metapleuras con las arru-
gas tan fuertes y bien marcadas que toman aspecto de estriación.
Insecto muy lampifio, sólo exhibe pilosidad de color pardo muy cla-
ro y relativamente abundante en el extremo apical del abdomen.
Venación de las alas.—Las anteriores tienen la celda radial de ex-
tremo apical redondeado ; la tercera cubital más larga que la segunda ;
la vena basal oblicua y curva en el sector inferior ; el nervulus, apro-
ximadamente su longitud, post furcal ; en las posteriores, el nervelus
claramente ante f urcal.
Long., 9 mm. ; env., 13,5 mm. ; long. del ala ant., 6 mm.
. Desconocido.
Diagnosis.—Este ejemplar fué remitido en consulta al Prof. Haupt,
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suponiéndolo especie nueva, para que con su autoridad la confirmase
o denegase. Confirmada como nueva por tan relevante especialista, he-
mos creído pertinente describirla ahora.
Las especies con las que tiene más concomitancias son : affinis f.
melania Lep., al que se parece por el colorido, pero se aparta de ella
por conformación y aspecto general, y confinis Hpt., con la que tiene
grandes semejanzas de conformación y aspecto, pero se distancia por •
el colorido ; sin embargo, podría dudarse que fuera una forma melánica
de la misma.
2. Cr. dusmeti, n. sp.
Holotipo, en el instituto Español de Entomología de la colección
del Dr. D. J. M. Dusmet.
9 • Limasol (Chipre), 13-VII-1929.
y . Insecto de mediano tamaño, negro y rojo manchado de blanco.
Colorido. 	 La mitad anterior del cuerpo del insecto es de color ne-
gro, con manchas blanco-amarillentas : a todo lo largo de las órbitas
internas, las órbitas externas en su parte superior, una mancha grande
a cada lado en el collar ; un trazo ancho a cada lado delante del borde
posterior del pronoto y el postescudete en totalidad. Las antenas son
pardo rojizas oscuras por su cara inferior desde la mitad distal del
tercer artejo ; en el resto, negras. El abdomen presenta el primero y se-
gundo terguitos de color rojo sombrío ; los demás terguitos son pardo-
rojizos ; en el tercero exhibe una mancha transversal difusa de rojo
sombrío ; en el cuarto, una ovalada a cada lado de la línea media, cer-
ca de la base y distantes entre sí como el mayor diámetro de una de
ellas ; en el quinto, una mancha transversal, también cercana a la base.
Todas estas manchas se destacan mal del conjunto rojizo del dorso
del abdomen y los contornos son indefinidos. Los esternitos presentan
el tono pardo rojizo con bandas rojas más claras desde el segundo
inclusive.
Las patas anteriores .tienen de color rojizo, las rodillas, el borde
extremo distal de las tibias y los tarsos ; en los dos pares posteriores
son rojos los fémures, tibias y tarsos con la extremidad distal de las
tibias ennegrecidas, así como los tarsos del último par.
Las alas son levemente ahumadas amarillentas, con orla apical, no
completamente extracelular (pues invade la extremidad apical de la
celda radial y de la tercera cubital), más oscura y bien destacada.
Conformación y esculpido.—La cabeza poco más ancha que el pro-
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noto, el clípeo de forma trapezoidal, de convexidad moderada en sentido
transversal y longitudinal ; los ángulos laterales de forma obtusa ; el
borde anterior en curva muy abierta, con limbo estrecho, mate ; cerca
de este borde con puntos grandes y rugosidades ; el borde interno de
los ojos paralelos ; surco medio frontal sólo indicado inmediato a la in-
serción de las antenas ; un ojo algo menor que media frente (5: 7); la
cabeza no estrechada posteriormente ; las 'sienes como dos tercios de
la anchura de un ojo. El tercer artejo de las antenas poco más corto
que escapo + pedicelo.
Pronoto, corto, cae sobre el collar en curva regular ; los ángulos
humerales redondeados y con muy ligero abombamiento ; el borde
posterior escotado en ángulo obtuso ; postnoto sólo apreciable como una
hendidura.
El pro podeo con la parte declive deprimida, que no sigue la curva
de la porción superior, horizontal, presenta surco medio longitudinal
marcado ; las arrugas más bien como estrías transversales de dibujo
muy limpio ; las más • anteriores forman ángulos obtusos abiertos
hacia atrás y poco a poco, a medida que son más posteriores, se hacen
llanos ; dichas estrías son más marcadas cuanto más posteriores.
El diente ungueal es grande.
Presenta prunosidad de color gris ceniciento en el clípeo, las coxas,
fémures y abdomen ; la de las sienes y propodeo con reflejos argénti-
cos ; en la cara la prunosidad tiene reflejos dorados.
Posee el insecto pilosidad semierecta, escasa, de color claro en la
cabeza y pronoto, algo más 'abundante en la porción póstero-inferior
de la cabeza, coxas, fémures y extremidad terminal del abdomen.
Venación de las alas.—En las anteriores la extremidad apical de la
celda radial es redondeada curta, la tercera cubital mayor y más alta
que la segunda ; el nervulus menos de su longitud postfurcal. En las
posteriores el nervelus poco antefurcal.
Long., 14 mm. ; env., 21 111111. ; long. del ala ant., 9,5 mm.
. Desconocido. .
Pertenece al grupo del egregius Lep. y se parece mucho a variipen-
nis Sust., pero por el tamaño y colorido se distingue bien.
Dedicamos esta especie al sabio y querido himenopterólogo doctor
D. José M.a. Dusmet:
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3. Cr. fuliginatur Hpt.
Remitido con varios ejemplares de affinis f. melania Lep. al pro-
fesor Haupt, ha notado ciertas diferencias, ya apreciadas por nosotros,
que han constituido para él datos suficientes para considerarlo como
especie distinta de aquélla.
Ejemplares estudiados.—Prov. de Huesca : Sahún, VII-193o, 1, y
(col. Dusmet.).—Prov. de Madrid : Escorial, i , y (Lauffer). 	 Prov. de
Vizcaya : Bilbao, 2 9 , 9 (col. Seebold).
Tipo. En el Instituto Español de Entomología. Ormaiztegui
(Guipúzcoa), 2-IX-1933.
9. Insecto de tamaño mediano, totalmente negro.
Colorido.—Las alas ahumadas con orla apical más oscura extra- •
celular.
Conformación y esculpido.—La cabeza poco más ancha que el tó-
rax; el clípeo de aspecto más largo que en la generalidad de las espe-
cies, de convexidad moderada ; el borde anterior con limbo apical an-
cho, que contornea los lados del mismo ; la superficie del clípeo pun-
teada, granulosa, mate, con puntos setígeros mayores ; el borde inter-
no de los ojos convergentes hacia el vértex en el tercio superior ; surco
medio frontal bien marcado, sobre todo inmediatamente por encima de
la inserción de las antenas ; un ojo----- 2/3 de la mitad de la frente ; la
cabeza no -estrechada posteriormente ; las sienes al diámetro de un
ojo en visión lateral ; los ocelos dispuestos en ángulo agudo ; POL
OOL	 2: 3; el tercer artejo de las antenas mayor que escapo ± pe-
dicelo.
Pro noto corto ; los ángulos humerales redondeados, algo abomba-
dos, el borde posterior escotado en ángulo obtuso, con indicio de orla
deprimida ; mesonoto de convexidad normal ; los surcos parapsidales
claramente divergentes hacia adelante y muy señalados en sus tres
cuartos posteriores ; postescudete en forma de rodete aplanado ; post-
noto más corto que el postescudete (en sentido longitudinal), con
estrías que pasan por el centro sin interrupción.
Propodeo obovedado regular, sin surco longitudinal, con fuertes
arrugas transversales onduladas que presentan comisuras longitudina-
les; dichas arrugas empiezan por delante en el borde anterior de dicho
propodeo. Episternón inferior con arrugas transversales borrosas, el su-
perior sin ellas ; las metapleuras con arrugas vigorosas como las del
propodeo.
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Presenta prunosidad de brillo argéntico en la parte inferior de la
cara. Pilosidad general escasa, solamente bien perceptible en los sitios
de elección, de color pardusco.
Venación de las alas. 	 En las anteriores, el extremo apical de la
celda radial redondeado, corto, lo que la distingue de la celda radial
de affinis f. melania Lep., que es algo aguzado ; la tercera celda cubi-
tal estrechada hacia arriba ; la vena basal en su sector inferior incur-
vada, cae casi vertical sobre la mediana ; el nervulus en su longitud
postfurcal. En las posteriores el nervelus antefurcal.
Medidas del holotipo : Long., 15 mm. ; env., 25 mm. ; long. (lel ala
ant., 11,2 mm.
Long., 12-15 mm. ; env., 22-25 mm. ; long. del ala ant., 10-11,2 MM.
. Desconocido.
4 . Cr. sttbnotatus Hpt.
9 . Holotipo, en la colección del Instituto Español de Entomolo-
gía. Italia : Avigliane, 15-VII-1935.
9 . Insecto de tamaño más bien pequeño, negro con una pequeña
mancha roja en el abdomen.
Colorido.—Todo negro, sólo exhibe una mancha roja de contorno
difuso, ovalada en el segundo terguito abdominal y en el primer ter-
guito una estrecha banda rojiza subapical.
Las alas son algo ahumadas, con orla apical extracelular más oscura.
Conformación y esculpido.—La cabeza mucho más ancha que el
pronoto ; el clípeo de convexidad regular, con el borde anterior escota-
do en arco y con limbo ; los ángulos antero-laterales de forma obtusa ;
el borde interno de los ojos paralelos por arriba convergen hacia el
vértex ; no tiene surco medio frontal, tan sólo inmediato al lugar de la
inserción de las antenas ; un ojo menor que media frente (5: 8) ; los
ocelos dispuestos en ángulo agudo ; POL : OOL = 2 : 3; la cabeza no
estrechada posteriormente ; las sienes igual al diámetro transversal de
un ojo en visión lateral. El tercer artejo de las antenas algo mayor
que escapo	 pedicelo.
El pronoto, corto ; la porción declive corta ; los ángulos humerales
redondeados, nada abombados ; el borde posterior escotado anguloso,
pero muy abierto, de manera que casi lo es en arco ; mesonoto de con-
vexidad normal ; cuneolas cortas ; postescudete en forma de rodete
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algo aplanado y con ligera depresión central ; postnoto ancho, pero mu-
cho menos que el postescudete, poco profundo, con estrías (dos) que
corren transversalmente, bien delineadas, sin interrupción central ; no
se aprecia depresión media ; el surco limite posterior con almenado
irregular.
Pro pode o abovedado regular, con borrosas arrugas onduladas en la
porción horizontal, más acusada en la porción declive.
Diente ungueal poco desarrollado.
Posee el insecto ligera prunosidad de brillo argéntico en la parte
inferior de la cara. En conjunto es insecto muy lampiño y algo bri-
llante, con sólo alguna pilosidad de color pardo en los sitios de elección.
Venación de las alas. 	 Tiene las alas anteriores el único ejemplar
(holotipo) muy estropeadas, por lo que no se pueden dar detalles exac-
tos; la vena basal con incurvación en el sector inferior ; el nervulus,
en su longitud, postfurcal. En las alas anteriores el nervelus es inters-
ticial.
Long., i i mm. ; cu y ., (aprox.), 16 mm. ; long. del ala ant. (aprox.),
7,2 mm.
Determinado por el Prof Haupt, es especie dificilísima de diag-
nosticar por el extraordinario parecido que tiene con affinis Lind., no-
tatus Rossi y, en general, con todas las especies próximas a él. Especie
que, en general, su diagnosis sólo puede hacerla el muy especializado.
8 . Desconocido.

